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Fjerkræavlen og dens Udviklingsmuligheder.
Af K onsulent W . A . K o d ; .
S  elv under Krigen h a r der i Udlandet, ikke m indst 
i Amerika, været arbejdet ihæ rdigt paa at frem m e P ro ­
duktionen af saa vigtige Fødem idler som Æ g og F je r­
kræ kød i V irkeligheden er til E rstatn ing  for de store 
Kvanta Kød og andre Fødem idler, der nødvendigvis 
stadig m aa sendes til F ronten. N aar det er lykkedes 
at vække Interesse for en forøget P roduktion af Æ g og 
F jerk ræ  i de forenede Stater, da skyldes dette særlig 
det energiske Arbejde, der er udfoldet af den meget be­
tydelige Stab af fagudlærte Kræfter, der paa dette spe­
cielle O m raade nu findes i Amerika, hvor denne Sag, 
selv indenfor de ledende Landbrugskredse, er overor­
dentlig populær. Paa m in Rejse i sin Tid i de forenede 
S tater fik jeg et storslaaet In d tryk  af det til F jerk ræ av­
lens, særlig Hønseavlens F rem m e udrettede Arbejde, ikke 
m indst paa de m ange Forsøgsstationer og L andbrugs­
skoler, og det er sikkert ikke for meget sagt, a t m an 
næppe vilde have naaet saa langt, saafrem t forskellige 
offentlige Institu tioner ikke havde vist sig saa rundhaan- 
dede med at yde T ilskud til F rem m e af den virkelig p ra k ­
tiske og økonom iske F jerkræ avl. Hertil kan yderligere 
føjes, a t Landbrugsm inisteriet ser paa F jerkræ avlen som 
en Sag af den allerstørste Betydning, hvilket jo forøvrigt 
ikke er saa underligt, n aa r m an erfarer, a t den aarlige 
Værdi af Æg- og F jerk ræ produk tionen  i de forenede 
S tater anslaas til 7 å 800 M illioner Dollars aarlis.
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Blikket fortjener ogsaa, naar Talen gælder F je rk ræ ­
avl, a t rettes paa England, der er et gam m elt K ultu r­
land paa dette Om raade, og med m it Kendskab til F o r­
holdene i det forenede Kongerige, næ rer jeg ingen Tvivl 
om, at der særlig i Irland  m ed dets fortrinlige Betingel­
ser for F jerkræ avl vil blive gjort alt for at forøge P ro­
duktionen. P aa de i Irland  og England for Krigen af­
holdte F jerkræ avlskonferencer fik m an et levende In d ­
tryk  af, a t der i det nævnte Land findes en stor Stab af 
gode Kræ fter til a t vejlede de m ange L andbrugere paa 
dette specielle Om raade. Sporten, der i ethvert Land 
bør kunne bære sig selv, h a r forhen været a ltfor dom i­
nerende, m en Kræfterne er nu  til Gengæld saa meget 
desto m ere re tte t paa at rejse den økonom iske Side af 
Sagen. H vad her er sagt om det forenede Kongerige, 
gælder ogsaa Kolonierne, m ed de ofte fortrinlige Be­
tingelser for F jerkræ avl, som k u n  venter paa at blive 
fuldt udnyttede. At der i Løbet af ko rt T id ved et godt 
Arbejde, kan  frem skaffes en forøget Æ gproduktion, viser 
særlig Kanada, hvis E ksport af Æ g til E ngland nu under 
Krigen er tiltaget endog ganske betydelig.
Om end m an ikke skal indlade sig paa at spaa med 
H ensyn til Frem tiden, er der vel næppe Tvivl om, a t Æ g 
og F jerk ræ  i de fleste L ande vil blive godt betalte L and­
brugsprodukter, som der vil blive lagt m egen Vægt paa 
at faa produceret, navnlig da H ønen kan  trives under saa 
m angeartede, forskellige Forhold, og ved god Rogt og 
Pleje naa op til aarlig a t producere fem å seks Gange 
sin egen Vægt i Æg. Hvad Krigen h a r slaaet i S tykker 
paa F jerkræ avlens Om raade, th i nægtes kan  det jo ikke, 
a t det er meget i saa stæ rk t fjerkræ producerende Lande 
som F rankrig , Belgien, Rusland, Italien og Østrig-Un- 
garn, vil sikkert i Løbet af nogle faa Aar i alt Fald  for 
en stor Del kunne heles i Betragtning af, a t Antallet af 
F je rk ræ  jo re t hurtig  kan bringes op igen. I Tyskland, 
der før Krigen stod som Verdens største æg- og fjerkræ- 
im porterende Land, idet det m aatte  indføre for over 200
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Millioner Kr. Æ g og F jerkræ , skønt det selv havde ca. 
65 M illioner S tykker F jerkræ , er der vel nok tyndet s tæ r­
kest ud i F jerkræ beslanden, det være sig Høns som de 
m naadelige M ængder af Gæs, som dette L and var bekendt 
for. Ved Vurdering af Forholdene m aa m an im idlertid 
tage i fornøden Betragtning, a t Tyskland før Krigen in ­
denfor de forskellige L andbrugskam re havde dannet fa ­
ste R am m er for V irksom heden paa F jerkræ avlens Om- 
raade, og alt udrette t et udm æ rket Arbejde, baade m ed 
H ensyn til en om fattende Konsulent-Skole og Forsøgs­
virksom hed, der straks kan fortsættes i det en Gang p lan ­
lagte Spor. I R usland vil Forholdene sikkert blive van ­
skeligere, da der med H ensyn til A rbejdet til Sagens 
F rem m e og den fornødne O rganisation kun h a r været 
udrette t grum m e lidt.
Og nu for vort eget Lands Vedkomm ende, da stiller 
Forholdene sig saaledes, a t vi hidindtil er kom m et nogen­
lunde godt ud over Vanskelighederne, bl. a. ved at drage 
Nytte af forskellige for Størstedelen ikke tidligere til 
F jerk ræ et udnyttede Stoffer og ved at foretage en Ind- 
skræ nkning af Besætningerne, og m an m aa være b ere t­
tiget til at antage, a t det Blodbad, der for Hønsenes Ved­
kom m ende h a r fundet Sted under Krigen, h a r  om fat­
tet de skyldige, nem lig de store M asser af for gamle, usle, 
daarliglæggende Høns, og det store Overtal af Haner, som 
vi hidindtil h a r været belem ret m ed h er i Landet. Den 
Regel, at færre, velpassede Dyr giver forholdsvis langt 
større Udbytte end m ange daarlig passede, og da tilm ed 
hvis der holdes alt for m ange af disse i Forhold  til Are­
alets og Husenes Størrelse, gælder ikke m indst F jerkræ et.
Ligesom tidligere vil det sikkert være Æ gproduktio­
nen, O pm æ rksom heden først og frem m est bør fæstnes 
paa, saa meget mere som der efter de i Aarenes Løb ind­
høstede E rfaringer ikke er meget der taler for, a t fedet 
F jerk ræ  en Gang vil faa Betydning for os som E ksport­
vare. Dertil kræves helt andre Kvaliteter, end vi h id ­
indtil h a r raadet over for at tilfredsstille Udlandets kræ sne
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Smag i saa Henseende, og endelig synes denne Sag, der 
kræ ver nogen Erfaring, ikke at ligge for vor Befolkning, 
selv om ogsaa Opdræ t af Kyllinger og Fedning af disse 
som i U dlandet drives som to forskellige Forretninger. 
F ørst og frem m est gælder det i alt F ald  om at oparbejde 
et H jem m em arked, der da kan  danne en Støtte for en m u­
lig senere Eksport. Priserne for F jerkræ , der før Krigen 
var alt for lave, er paa H jem m em arkedet steget ganske 
um aadeligt under Krigen, m en der tiltræ nges stadig en 
bedre O rdning m ed H ensyn til Afsætningen, idet Mel­
lem handlerfortjenesten  i m ange Tilfælde er alt for stor. 
At vi efter Krigen skulde kunne eksportere Racefjerkræ  
i større U dstræ kning til U dlandet e r næ ppe troligt, der­
til h a r vi for lidt af dette at undvære, og Kvaliteten er 
sikkert ogsaa for ringe.
Det er saa ofte, hvad der er meget rigtig, hævdet, 
a t F jerkræ avlen h a r sin største Berettigelse som et endog 
m eget lønnende Bierhverv og er bedst egnet for det m in­
dre Jordbrug, hvor M and og H ustru  i Forening kan  vare­
tage den noje Pasning og Pleje, uden hvilke et tilfreds­
stillende Resultat næ ppe naas, m en det m aa desværre 
ogsaa siges, a t der er T usinder og a tter T usinder af sm aa 
Brug, hvor F jerk ræ et kun holdes, fordi m an nu en Gang 
m ener, a t m an  bør have noget af dette, uden at m an gør 
noget for at passe og pleje dette paa form aalstjenlig 
Maade. E t lignende Forhold gør sig gældende paa mange 
iøvrigt veldrevne B øndergaarde og større Ejendom m e, 
paa hvilke det let ved lidt E kstraarbejde kunde bringes 
til a t give en god Biindtægt.
Der er vel næppe nogen, der tor bestride, a t F je r­
kræavlen, særlig Hønseavlen, h a r en stor nationaløkono­
misk Betydning for vort Land, og at Æ ggene ikke m indst 
under Krigen h a r  været et hø jt betalt L andbrugspro­
dukt, der bl. a. h a r bidraget til a t være en god Støtte for 
de m ange m indre L andbrug, hvis øvrige Indtæ gter under 
den nuvæ rende Situation er blevet stæ rkt beskaarne. 
Der vil derfor, saa snart Forholdene tillader det. være
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god og velbegrundet Anledning til a t gøre alt for at faa 
vore H ønsebesætninger bragt op paa eller muligvis over 
det Antal, vi havde før Krigen. F or at dette kan  blive 
Tilfældet, m aa der sikkert ved Siden af de gode og p ra k ­
tiske F oranstaltn inger, der nu  er iværksatte, bl. a. et 
forøget Oplysningsarbejde til. der m ulig som i Irland  
kunde udøves ved Udsendelsen af kyndige V andrelæ rere 
og ved Optagelsen af F jerkræ avlen som Fag paa L an d ­
brugsskolerne. Det vilde sikkert ogsaa have sin B etyd­
ning, om Fjerkræ avlen, m en vel a t m æ rke den praktiske 
Side af Sagen, som denne nu h a r udviklet sig, blev op­
taget som Fag paa Landbohøjskolen. Om end vi i den 
sidste halve Snes Aar m ere og m ere er kom m et ind  paa 
at betragte F jerk ræ et og navnlig H ønsene m ed m ere Vel­
vilje og h a r faaet m ere Forstaaelse a f deres Betydning, 
e r der endnu langt igen, før Hønens Askepot-Rolle er 
udspillet indenfor vort Lands Grænser. Det vil sikkert 
være fornuftig t i F rem tiden nøje at følge ethvert af de 
Skridt, der foretages i Udlandet, hvor m an næppe vil 
vige tilbage for at gøre alt, hvad der m ed Penge og Ar­
bejde k an  udrettes for a tter igen at faa F jerkræ avlen  til 
a t opblom stre.
Skal Hønseavlen indenfor et Landbrug, det være 
sig større eller m indre, give et godt Overskud, hvilket 
slet ikke er saa vanskeligt, m aa m an først og frem m est 
fatte In teresse for Sagen, m en det m aa der ogsaa til, thi 
ellers udebliver det gode Resultat, der i første Række 
er afhængig af den daglige Pasning og Pleje, som m an 
giver Hønsene. Som saa ofte anført, bør m an helst kun  
holde én Race, og er denne ikke rugelysten, da de fo r­
nødne R ugehøner af svær Race eller Krydsning. Me­
get og da navnlig V interlægningen er afhængig af, at 
Kyllingerne er rettid ig  tillagt, og er opdræ ttet godt. Over­
flødige H aner og for sent tillagte H ønekyllinger sam t 
H øner over 21/2 Aar, om det da ikke er særlig frem ra­
gende Avlsdyr, bør ikke taales i et veldrevent H ønse­
hold, som ikke m aa om fatte mere, end m an kan  naa at
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faa passet godt, og som m an liar rigelig Plads til. Ruge- 
høns, m an ikke h a r Brug for, m aa straks sættes i et af 
en Trem m ekasse bestaaende Afvænningsbur, og Hønse­
huset bør helst hver Morgen udrenses for Gødning og 
daglig udluftes. Det er re t let hver Morgen a t udrense 
Gødningen med en lille Skraber, naar m an under de i lige 
Højde fra Gulvet anbrag te Siddestænger opsætter et af
Kig. 1. A lm indelige K olonihønsehuse.
tynde B rædder lavet Gødningsbrædt, der bestrøs med 
Sand eller Tørvesm uld. Det gælder om, at H ønsehuset 
laves rigeligt stort, saa det kan  tjene baade som Nat- og 
D agrum  for Hønsene. Som Billedet viser, kan m an f. Eks. 
indrette  m indre K olonihonsehuse til sine Høns. I saa- 
danne Huses Forside, der er højest og vendes m,od Syd, 
indsættes et stort Vindue, og bagtil opsættes Gødnings- 
bræ dtet m ed Siddestænger over. Langs Siderne, godt hæ ­
vet fra  Jorden, anbringes Rederne, saaledes at H ønsene til 
deres Raadighed h a r hele H usets Gulv, der belægges m ed
tor, ren Strøelse, som de kan  skrabe i og derved fordrive 
Tiden med, hvilket er af stor Betydning for dem. Ilønse- 
gaarden, der helst m aa være græsbevokset og saa stor 
som mulig, bør beplantes, f. Eks. med F rugttræ er, og 
paa de udsatte Steder plantes Læ i Form  af M irabelblom ­
mer, Nødder eller Hyld, der alt er sam tidig indbringende 
Læ. M indst F o raa r og E fteraar m aa H ønsehuset nøje ud- 
renses og hvidtes, eventuelt desinficeres, og m an bør gøre
sig til Vane, jævnlig at udskolde saavel Æ de- og D rikke­
kar, da Sm itten meget let spredes fra  disse.
At der er ligesaa stor Forskel paa Hønsenes som paa 
Koernes Ydeevne er en bekendt Sag, hvorfor m an bør 
gøre sig en lille ekstra Anstrengelse ved i Stedet for at 
bytte Rugeæg m ed Naboen eller det første det bedste 
Sted, som saa m ange gør, a t købe Rugeæg eller Kyllinger 
fra rigtlæggende kontrollerede Hønsebesætninger, hvor en 
fornuftig  Avlsledelse gennemføres. Det er Vejen til yder­
ligere F rem skrid t og som enhver H ønseholder i egen vel- 
forstaaet Interesse m aa og bør betræde. Selv om det k o ­
ster nogle K roner m ere at anskaffe saadanne Rugeæg eller 
Kyllinger, vil det kom m e igen m ed gode Renter.
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Saafrem t m an m ener a t kunne faa Tid til selv at kon­
tro llere sine Høns eller en udvalgt Flok af disse, bor m an 
benytte sig af Udfølning om Morgenen og K ontrolreder i 
Rugeægstiden eller, hvad der e r bedre K ontrolreder hele 
Aaret. Disse k an  som Billedet viser eventuelt anbringes 
under G ødningsbrædtet og laves i en lang sam m enhæ n­
gende Række og være indrettet som følger. Redebunden,
Fig. 3. K o n tro lreder efter Fæ ldesystem .
der vipper frem efter, n aa r Hønen gaar paa Reder, hviler 
paa en tynd, vandret liggende Jernstang. Selve R edebun­
den bestaar af en Ram m e, paa hvis underste K ant er u d ­
spæ ndt fintm asket S taaltraadsnet. I hvert af Ram m ens 
forreste H jørner er foroven fæstnet en tynd Træliste, der 
gennem  en Kram pe paa hver af Redens tilsvarende Sider 
forer sk raa t op m od Redeindgangens øverste Kant, saa 
langt frem, at Faldlaagen, n aa r den er aaben, i hver Side 
hviler' paa disse Listers Ender. N aar Redebunden derfor 
vipper frem efter, glider Faldlaagen ned og lukker for Re­
dens Indgang, og H ønen kan da kun kom m e ud igen,
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n aa r m an træ kker Falddøren  op, hvorved Redebunden 
vipper tilbage, og Reden er da paany  indstillet. I H ønse­
huset ophænges afstregede Lister m ed Plads til Hønsenes 
Num re foroven og D atoerne ned langs Siden, saa m an let 
kan  notere, hvilke Høns, der h a r lagt Æg. Ved Aarets 
Slutning kan  m an  da af Listerne for Aarets 12 M aaneder 
let overtyde sig om, hvilke Høns, der h a r lagt flest Æ g og 
Aarstiden disse er lagte paa og ved Udvalget af Avlsdy­
rene tages da Hensyn hertil sam t til Individernes U dvik­
ling, R acem ærker og Æggenes Form , Størrelse og Farve.
Navnlig under de nuvæ rende Forhold, hvor Priserne 
paa alt F jerk ræ kød  er dyre, vil det sikkert kunne lønne 
sig, om m an raader over tidlige Rugehoner, a t tillægge 
nogle V interkyllinger eller tidlige Foraarskyllinger, der 
da meget godt kan opdrættes i et lun t H jørne af Stalden, 
og for en stor Del opfodres m ed forskelligt Affald fra  H us­
holdningen.
Ligesom forrige Aar, vil sikkert kogte Kartofler for 
en stor Del kom m e til a t udgøre en ikke ringe B estand­
del af Hønsenes og i det hele taget F jerkræ ets Foder. E n ­
hver F jerk ræ holder bør forøvrigt i størst m ulig U dstræ k­
ning, selv om det volder lidt Ulejlighed, bjerge store 
M ængder af Brændenælder, der tørres, skæres til H ak­
kelse og blandes i Blodfoderet, endvidere U krudtsfrø, der 
males eller koges, Kastanier, Bog og navnlig Agern, der 
alt knuses og helst koges, Rønnebæ r og T jørnebæ r, der 
tørres. Endelig m aa O pm æ rksom heden henledes paa kogt 
Kød- og Fiskeaffald, der males, M uslinger, der udvandes 
og knuses, Muslinge-Kød- og Benmel, Avner, der males, 
sam t Lyngm el o. s. v. Nye F oderæ m ner m aa Honsene 
gradvis vænnes til, og i den Retning m aa m an væbne sig 
m ed Taalm odighed. Uden rigelig Anvendelse af saftigt 
Grønt, som H onsene kan  om sætte store M ængder af, kan  
m an ikke sige, a t m an er inde paa at gennem føre en fo r­
nuftig og form aalstjenlig  Fodring. Til V interbrug bor m an 
raade over en god Forsyning Kaal, Kaalblade, Roer og 
Gulerødder. Som naturlig  er, spiller Fodringen en over-
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ordentlig stor Rolle, m en det er desværre et O m raade, in ­
denfor hvilke store Fejl begaas.
De høje P riser paa Fødem idler har ogsaa ført med 
sig, a t Duer, der før opnaaedes latterlig lave Priser for, er 
steget betydelig i Værdi. Hvor D uer kan  flyve ude, kan 
de udm æ rket godt betale sig, idet de da kan  søge en Del 
af Føden selv. I Stedet for alm indelige Duer, der ofte er 
for sm aa, bør O pm æ rksom heden henledes paa Brevduer, 
sam t særlig de store kødfulde, godt ynglende Koburger- 
L æ rkeduer og Strasserduer, der ogsaa er velegnede til a t 
krydse med Brevduer eller alm indelige Duer.
Næst efter Hønseavlen er Gaaseavlen Genstand for 
mest O pm ærksom hed, og denne lønnende Avl kan  navnlig 
i Løbet af de sidste P ar Aar udvise god Frem gang. Ikke 
alene indenfor det større, m en ogsaa indenfor det m indre 
L andbrug  opdrættes der nu m ange Gæs. F or at spare paa 
Græsarealet anvendes meget sm aa, letflyttelige Folde, la ­
vet af Lægter og S taaltraadsnet og Forholdet er for en 
stor Del dette, a t nogle holder Avlsdyrene, der kræ ver nok 
saa gode Betingelser og P ladsforhold som Gæslingerne, 
medens andre køber Rugeæggene og lader disse udruge a f  
store, tidlig rugende Høns. O rpingtonhøner er i saaa H en­
seende særlig fortrinlige. 1 M odsætning til Æ nderne, kan  
Gæs og Gæslinger for en stor Del leve af Græs og andet 
saftigt Grønt, hvorved denne nyttige Husfugl er yderst 
billig a t opdrætte. Med H ensyn til Avlsdyrene, da er det 
af største Betydning, at Gasen er ubeslægtet m ed Gæssene 
og begge Køn m aa fy el s t være to Aar og derover, da m an 
ellers løber F are for at faa svagelige Gæslinger sam t en 
Del ubefrugtede Æg. E t godt Avlsmateriale k an  da an ­
vendes i m ange Aar. Endelig h a r det sin store Betydning, 
a t m an i Stedet for de ofte smaa, daarlig læggende a lm in­
delige Landgæs kom m er ind paa at holde E m dener eller 
Toulousergæs, der ikke alene er større, m en ogsaa lægger 
m ange flere Æg. Særlig kan anbefales en Krydsning af 
E m dener Gase m ed Toulousergæs eller med de meget rigt-
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læggende, m en m indre italienske Gæs. Landgæssene vil 
ogsaa kunne forbedres betydelig ved at krydses m ed Ga­
ser af de to førstnæ vnte Racer. Almindeligvis sættes 3 
højst 4 Gæs til en kraftig, veludviklet Gase.
Angaaende Afsætningen af Gæslinger, da h a r disse fra 
det tidlige F o raar været udbudt til fabelagtige bøje P r i­
ser. Sm aa Gæslinger, som under norm ale F orhold  vilde 
have kostet nogle faa Kroner, er solgt til 10 å 15 Kr. pr. 
Stk. og større, m agre Gæslinger op til 40 å  50 Kr. pr. Stk. 
og derover. Disse store P riser synes im idlertid ikke i 
større U dstræ kning at være kom m et det danske L an d ­
brug til Gode, m en derim od Opkøbere, der s ikkert h a r 
tjen t gode Penge herved, og nu byder store P riser for fede 
Gæs, a t levere til M ortensdag eller Jul. E fter alt a t døm ­
me, vil disse kunstig  opskruede P riser næ ppe bolde sig, 
da  der sikker i Aar er opdræ ttet et betydeligt større An­
tal Gæs end de næ rm est foregaaende Aar. O m kring M or­
tensdag og Jul, hvor m an  gam m el Vane tro slagter Gæs­
sene og sender dem ind til Byerne, vil der utvivlsom t, 
ligesom tidligere Aar, ske et betydeligt Prisfald, selv oro 
ogsaa K ølerum m ene kan  m odtage nogle af disse og der­
ved regulerer Tilførslen. Det k an  derfor ikke noksom  til- 
raades Gaaseholderne saavel i Aar som ad Aare, a t fo r­
dele Tilførslen af slagtede Gæs i Løbet af E fteraaret og 
Vinteren, og meget ta ler for, a t m an bor søge at kom m e 
ind paa en m ere tidlig Afsætning ligesom i U dlandet ved 
at producere de saakaldte »Grønne Gæslinger«, der kan 
være slagtefærdige i c. 12 Ugers Alderen, og dog veje 4 
a 5 kg. De vanskelige Foderforhold  vil s ikkert desværre 
i Aar føre m ed sig, a t en Del af Gæssene vil frem kom m e i 
halvfed eller endnu daarligere Stand. Det gælder om at 
faa Gæssene saa fede som mulig, idet der jo navnlig vil 
blive stæ rk t Begær efter Gaasefedt i disse fedtfattige T i­
der, m en dertil kræves Korn, selv om m an ogsaa h a r til­
stræ kkeligt m ed de velanvendelige Gulerødder, Roer, kogt 
U krudtsfrø og lignende. Der synes derfor at være Rime-
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lighed i, a t de jordløse Gaaseholdere fik tildelt det fo r­
nødne Korn, nem lig c. 20 kg pr. Gaas, til a t opfede disse 
med, hvorved der ikke alene vil kunde paaregnes en Kød­
forøgelse og K valitetsforbedring, m en ogsaa en ikke ringe 
F  edtpaalægning.
